

































































































































































例如，2013 年 8 月 7 日，中国广核集团公司以
“透明的责任”为主题开展公众开放体验日。
社会责任融入企业更加深入化
将社会责任融入企业是确保企业及其影响
范围内的每一项决策和活动都对社会负责的根
本保障。2013 年，国内企业通过社会责任意识
提升、社会责任组织和制度建设，进一步将社
会责任融入企业使命、战略、治理、制度和流
程中。譬如，国家电网公司在率先提出和实践
全面社会责任管理模型的基础上，于 2012 年
在国网公司全范围内深入开展全面社会责任管
理“15333”工程。中国五矿集团公司提出“全
过程融入”，并着手制定集团公司的三年工作
规划（2013-2015）。
社会责任绩效评价更加全面化
合理评价企业社会责任绩效既是企业提
升自身履责水平的必要前提，也是外界对企业
履行社会责任状况做出正确判断的重要依据。
随着企业社会责任实践的逐步深化，对社会责
任绩效的评价也更加全面化，表现在：一是评
价主体的全面化，包括国际组织、政府、行业
组织、非政府组织等从外部视角对企业社会责
任状况加以评价，例如，全球报告倡议组织
（GRI）发布了最新版本的可持续发展报告指
南 G4；上海浦东新区金桥经济技术开发区和
康桥工业区在全国率先发布区域责任竞争力指
数；此外，越来越多的企业也建立了企业内部
的社会责任评价体系。二是评价客体的全面
化，在对企业评价方面，其趋势是从对中央企
业的评价延伸到国有非央企以及非国有企业的
评价，从对大型企业的评价拓展到对中小企业
的评价；除此之外，评价客体也逐步从企业拓
展到行业整体甚至地区。三是评价内容的全面
化。例如，GRI4.0 版本在原有核心的、原则
性的内容如内容界定四项原则和报告质量六项
原则均有所保留的基础上，新增了标准披露
（Standard Disclosure）部分；中国企业评价
协会、清华大学社会科学学院联合发布的《中
国企业社会责任评价准则》（征求意见稿）的
“评价内容”包括“道德价值、质量安全、股
东权益”等 10 个一级指标，“遵守国家道德行
为规范，坚持透明和有道德的行为”等 65 个
二级评价指标。 （作者肖红军为中国社会科学
院工业经济研究所副研究员；郑若娟为厦门大学企业
社会责任与企业文化研究中心副主任。本文为中央高
校基本业务经费专项资金项目“企业社会责任绩效评
价研究”（2011221036）的阶段性成果）
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